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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida se 
relaciona el teletrabajo y la productividad laboral en el área de logística de una empresa de 
construcción de lima, 2020. La metodología fue de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de corte transversal, tipo de investigación correlacional, se empleó la encuesta 
como técnica de recolección de datos con un cuestionario de escala tipo Likert con 13 
preguntas, el cual fue validado por expertos conocedores del tema. La población fue igual 
que la muestra por la cantidad y accesibilidad, esta estuvo conformada por 23 trabajadores 
del área en mención. Luego de realizar el análisis estadístico, los resultados de la técnica 
estadística no paramétrica de Rho de Spearman dieron como resultado una correlación de 
0.650 lo que nos indica que existe una correlación positiva media entre las dos variables y 
se acepta la hipótesis general de la presente investigación el cual está evidenciando que el 
área de logística de la empresa de construcción tiene mayor productividad laboral con el uso 
del teletrabajo, el cual es una ventaja para el logro de sus objetivos. 













The present research work aimed to determine to what extent telework and labor productivity 
are related in the logistics area of a construction company in Lima, 2020. The methodology 
was quantitative approach, non-experimental design of cross-section, type for correlational 
research, the survey was used as a data collection technique with a Likert-type questionnaire 
with 13 questions, which was validated by knowledgeable experts on the subject. The 
population was the same as the sample in terms of quantity and accessibility, it was made up 
of 23 workers from the area in question. After performing the statistical analysis, the results 
of Spearman Rho non-parametric statistical technique resulted in a correlation of 0.650, 
which indicates that there is a mean positive correlation between the two variables and the 
general hypothesis of the present investigation is accepted. which is showing that the 
logistics area of the construction company has higher labor productivity with the use of 
telework, which is an advantage for the achievement of its objectives. 
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